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Будущее Белгородчины - 
будущее страны
На Первом областном фестивале науки молодые исследователи 




Что такое наука? Чем занимаются учёные? Ответы на 
эти вопросы даёт Первый областной фестиваль науки. 
Он торжественно открылся в пятницу, 11 октября, в кон­
цертном зале Молодёжного культурного центра БелГУ и 
продлится три дня. Гпавной площадкой фестиваля науки 




тренней и кадровой политики 
Белгородской области, пред­
седатель организационного ко­
митета фестиваля Ольга Пав­
лова зачитала приветствен­
ное слово губернатора обла­
сти Евгения Савченко: «Неза­
бываемые студенческие годы 
для многих становятся време­
нем первых открытий и дости­
жений, временем, когда опре­
деляется не только профес­
сиональный путь, но и судьба 
человека. Уверенно идите к 
своей цели, приобретайте но­
вые знания, новый опыт, раз­
вивайте врождённые таланты 
и вы добьётесь успеха! Пра­
вительство области будет и
впредь поддерживать ваши 
начинания».
Первый заместитель предсе­
дателя областной Думы Алек­
сандр Скляров, обращаясь к 
молодым учёным, подчеркнул, 
что «именно вам строить буду­
щее нашего региона - будущее 
нашей страны!»
От имени 30-тысячного кол­
лектива студентов и сотрудни­
ков университета собравшихся 
поприветствовал ректор НИУ 
«БелГУ» Олег Полухин. Он по­
желал молодым учёным полу­
чить признание в той области 
науки, которую они выбрали.
В первый день фестиваля в 
холле Молодёжного культурно­
го центра НИУ «БелГУ» откры­
лась выставка-ярмарка науч­





ческого института НИТУ «МИ- 
СиС» Валерия Конина и Эль­
мира Ахунова представили 
установку по получению биото- 
плевных добавок, которые су­
щественно повышают качество 
бензина.
- Мы занимались разработ­
кой совместно с факультетом 
химии, - рассказывает Валерия 
Конина. - У нас в России много 
пустующих земель. Мы предла­
гаем посадить на этих землях 
энергетическую иву, которая 
легко приспосабливается к раз­
личным погодным условиям, 
она устойчива и растёт доволь­
но быстро. Затем иву перера­
ботать, и получить топливные 
добавки. К тому же, в процессе 
роста ива выделяет столько же 
кислорода, сколько потом бу­
дет сожжено выхлопными газа­
ми автомобиля. Таким образом, 
мы не наносим вреда окружаю­
щей среде.
Коллега девушек по вузу, 
студент факультета автомати­
зации и информационных тех­
нологий СТИ НИТУ «МИСиС» 
Сергей Шевляков приехал в 
Белгород из Старого Оскола со 
своей разработкой.
- Я привёз сварочный ин­
вертор, который превосходит 
большинство представленных 
на рынке аппаратов практиче­
ски по всем параметрам, - го­
ворит Сергей Шевляков. - Его 
конструкция достаточно инте­
ресна за счёт того, что при не­
больших изменениях можно по­
лучить абсолютно любой вы­
ходной ток. Он работает в ши­
роком диапазоне питающих на­
пряжений от 140 до 280 вольт. 
Аппарат имеет очень высокую 
степень надёжности благодаря 
механизмам защиты.
Студенты разных факульте­
тов, работая сообща, берутся 
за смелые проекты. Так, сту­
денты фармацевтического фа­
культета НИУ «БелГУ» объеди­
нились со студентами факуль­
тета информационных техно­
логий и прикладной математи­
ки, чтобы создать программное 
обеспечение для аптек. Разра­




ние будет устанавливаться на 
специапьные аптечные терми­
налы, и с его помощью посети­
тели аптек смогут узнавать всю 
информацию о нужном препа­
рате: цену, показания к приме­
нению, побочное действие... 
Планируется, что пилотный 
терминал с «виртуальным кон­
сультантом» установят в аптеке 
НИУ «БелГУ».
Это не единственная со­
вместная работа студентов 
двух факультетов. Фармацевты 
и компьютерщики вместе соз­
дали сайт «Фармпомощь».
- Кроме этого мы представпя- 
ем на выставке-ярмарке пекар- 
ственные формы, которые раз­
рабатывались на нашем фа­
культете, - говорит ассистент 
кафедры управления и эконо­
мики фармации фармацевтиче­
ского факультета Мария Жура­
вель. - Это таблетки, гранулы, 
суппозитории, помада, мыло, 
кремы, лосьоны... Каждый пре­
парат направлен на лечение 
определённого заболевания. 
Мы делаем разнообразные ле­
карственные формы в аптечной 
лаборатории. Кроме того, мы 
предлагаем посетителям вы­
ставки создать свой фиточай из 
лекарственного растительного 
сырья - цветков липы, душицы, 
мяты и других. Наши посетите- 
пи сами могут скомбинировать 
свой чай, составить свою аро- 
макомпозицию.
Первый белгородский фести­
валь науки стартовал в рамках 
Всероссийского фестиваля на­
уки. Планируется, что за время 
общенационального фестиваля 
состоится более 5000 меропри­
ятий на 89 площадках в 70 ре­
гионах страны.
На снимках: студентки 
СТИ НИТУ «МИСиС» Валерия 
Конина и Эльмира Ахунова 
демонстрируют установку 
по получению биотоплив- 
ных добавок; пятикурсник 
Сергей Шевляков гордится 
своим сварочным инверто­
ром; посетители научной 
ярмарки-выставки с радо­
стью создавали фиточаи 
под надзором студентов- 
ф армацевт ов.
